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[摘 　要 ] 金融体系国际竞争力分析和评价是金融统计分析中的一项重要研究课题。这一问题随着金融的日益
国际化和金融在综合国力竞争中地位的不断提升而愈显重要。设计科学合理的评价方法是研究问题的核心。本文
利用模糊数学将定性指标定量化 , 把定性评价与定量评价相结合 , 给出一种金融体系国际竞争力的模糊综合评判
方法 , 具有较强的可操作性。
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　　一、引言


























众多因素 , 这些因素中既有定量的硬指标 , 又有定性描
述的软指标 , 如何设计定性定量相结合的数学模型算
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增长 , 金融机构增加 , 金融从业人员增多 , 金融市场扩
充。质性发展即金融结构优化 , 金融环境协调 , 金融体






















资 本 成 本
竞争力 C1
短期实际利率 C11 扣除通货膨胀后的年平均贴现率或银行利率
企业资本成本 C12 企业外部融资的成本 (定性指标)
国家信用评级 C13 反映一国或地区境外筹资的能力和成本 (定性指标)
资 本 市 场
效 率 竞 争
力 C2
企业的财务状况 C21 反映企业筹资的能力 (定性指标)
银行信贷可得性 C22 反映企业向银行融资的难度大小 (定性指标)









风险资本 C28 反映企业获取风险资本的难易程度 (定性指标)
股 票 市 场





股东的权利和义务 C34 反映上市公司的规范程度 (定性指标)
内幕交易 C35 内幕交易是否普遍反映股票市场的完善程度 (定性指标)
银 行 部 门
效 率 竞 争
力 C4








利差 C44 即利息加息率 , 反映商业银行的经营效率
对金融机构的法律监管 C45 反映中央银行监管的质量 (定性指标)








信用卡发行量 C4 ,10 反映信用卡在一个国家或地区的普及程度
信用卡交易量 C4 ,11 反映信用卡在一个国家或地区的使用程度
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　　三、金融体系国际竞争力综合评价数学模型
按照金融体系国际竞争力指标体系 , 将其分为四个
指标 { C1 , C2 , C3 , C4} 。这四个指标又可以细分成二
级结构 Ci = { ci1 , ci2 , ⋯, ci
hi
} (参见表 1) 。
(一) 确定评估集及标准隶属度集。
在确定指标体系后 , 还要确定对 C , Ci 均适用的
评估集 Y = { Y1 , Y2 , ⋯, Ym } , 以及评估集的标准隶






} (参见表 2) 。
(二) 权值的确定。
评估系统各项因素的权值 , 没有统一的模式 , 也不
是一成不变的。我们采用目前比较常用的 Delphi 分析法
来确定各因素的权值 , 通过对专家的咨询 , 进行实际、
客观地确定权重值。具体方法如下 :
表 2 　金融体系国际竞争力综合评估等级表






　　设某一个一级指标中的二级指标为 { b1 , b2 , ⋯,
bm} , 这里以向量 W 来表示二级指标的权数 , 即 :
W = ( W1 , W2 ⋯, Wm)
其计算过程如下 (参见表 3) 。
表 3 　第二级评价指标权数计算表
序号 评价指标 专家 1 专家 2 ⋯ 专家 n 均值 归一化




















⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯










　　Wij是第 j 位专家认为第 i 个评价指标的重要程度。一级指标的权重可类似计算。为方便起见 , 一级指标的权数
可以是它所包含的二级指标权数的和。




标 Ci 中的各要素权重为 Wi = { Wi1 , Wi2 , ⋯, Wih
i




wij = 1 , ( i = 1 , 2 , ⋯, 4) 。
(三) 金融体系国际竞争力模糊综合评估方案。
1、各指标得分的确定。假定对金融体系国际竞争力的评估指标体系分为两层 , 那么二级指标模糊矩阵可统计
如下 (参见表 4) 。
表 4 　模糊矩阵统计表
序 　　号 二级指标 优 　　秀 良 　　好 中 　　等 合 　　格 不 合 格
1 b1 r11 r12 r13 r14 r15
2 b2 r21 r22 r23 r24 r25
⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯
m bm rm1 rm2 rm3 rm4 rm5
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　　其中 : rij是评价人员在某个评语等级上划“√”的
人数与参评专家总人数的比值 , 一般称为隶属度。表示
评价专家认为第 i 个指标属于第 j ( j = 1 , 2 , 3 , 4 , 5)
个评语等级的程度。由此形成二级指标的等级隶属度矩
阵 , 也叫模糊矩阵 :
R =
r11 r12 ⋯ r15
r21 r22 ⋯ r25
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
rm1 rm2 ⋯ rm5
　　根据经验可为五个评价等级确定一合适的分数 , 参







B = R ×V =
r11 r12 ⋯ r15
r21 r22 ⋯ r25
⋯ ⋯ ⋯ ⋯




















× [ w1 , w2 , ⋯, wm ]
一级指标的合成只是重复上述过程。
3、计算第一级模糊综合评价值。
B = W·R = (ω1 , ω2 , ⋯, ω10 ) · ( B1 , B2 , ⋯,
B10)








准隶属度 UY = { uy1 , uy2 , ⋯uym } 相比较 , 看该金融
体系国际竞争力应归入哪一档。如果 uy·k ≤ uE ≤






向比较 , 既能反映金融体系国际竞争力的总特征 , 又能
反映各项指标的个别特性。评价结果较少受参评专家的
主观影响 , 比较客观、全面、准确 , 具有较强的可操作
性。
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